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 摘要 
工业是国民经济的主导。工业企业作为工业化的载体，其缴纳的税收是国家
财政收入的关键组成成分。增值税作为中国最大税种，工业企业上缴税收中增值
税所占比例很大。另一方面,工业企业的税收负担（以下简称税负）是决定工业
企业能否持续健康发展的核心要素之一。因此在贵州“工业强省”战略背景下，
研究贵州工业企业增值税税负问题显得尤为必要。本文试图运用理论分析、比较
分析、描述性统计分析、因素分析等方法，探究贵州工业企业增值税税负的现状
和存在的问题，再通过实证分析得出增值税税负的影响因素；最后分别从工业企
业、税务机关两个视角出发，提供优化工业企业增值税税负的途径，使纳税能力
与税负相匹配。 
笔者首先从理论上分析了影响工业企业增值税税负的两大因素，即行业毛利
率和成本费用结构。其次通过增值税税负国际比较，贵州省与国内省份（地区）
比较，贵州省内不同规模、行业、经济性质的工企业增值税税负比较，以及征管
质量位差模型分析，深刻揭示了贵州省工业企业增值税税负现状以及存在的问题；
并通过连环替代因素分析法分析了工业增加值、价格、随机因素对近年来贵州工
业企业增值税的影响。最后，选取贵州省 100 家不同行业的工业企业，从税收征
管系统收集其 2007-2014 年度的数据并进行整理；以增值税税负为被解释变量，
进行多元回归分析，得出影响增值税税负的因素。 
通过本文研究分析，单从绝对值来比较，贵州工业企业增值税税负在全国处
于较高水平；但综合纳税能力与税收负担匹配度来看，税负并未偏高；不同行业、
规模、经济性质的工业企业增值税税负各有其特点。实证分析结果显示，贵州省
工业企业实际增值税相对税负与增值税税额、所得税税负、税收诚信度、资产规
模、资本密集度、管理精细度呈正相关关系；与营业收入、是否三年内新办企业
呈负相关关系；与是否省会、州府企业没有显著线性关系。 
 
关键词：税收负担；增值税；工业企业 
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 ABSTRACT 
Industry is the leading sectors of the national economy. Industrial enterprises, as the 
carrier of industrialization, pay taxes that constitute an important part of the government 
revenue. Value added tax(VAT) is the largest tax in our country, it also makes up the main 
part of the taxes paid by industrial enterprises. On the other hand, the tax burden of 
industrial enterprises is one of the key factors that determine if the industrial enterprises can 
make a sustainable and healthy development .In Guizhou, against a background of 
industrialization, the research on the VAT burden of Industrial enterprises is necessary. In 
this paper, the author attempts to use theoretical analysis, comparative analysis, descriptive 
statistics analysis and factor analysis to research the VAT burden status and existing 
problems of industrial enterprises in Guizhou. Then, through the empirical analysis, we 
obtained the influencing factors on the VAT burden. Finally, from two perspectives, the 
industrial enterprise and the tax authorities, providing ways to optimized industrial 
enterprise VAT burden and making the burden matched with the tax paying ability. 
First of all, the author analyzes two chief factors that affect the VAT burden of 
industrial enterprises, the gross profit rate and cost structure. Secondly, through VAT burden 
international comparison, comparison between Guizhou and other province, industrial 
enterprise with different scales, industry areas, economic system in in Guizhou province, 
the tax administration quality disparity model analysis, it reveals the VAT burden present 
situation and existing problems of industrial enterprises in Guizhou Province. Then, study 
industrial added value, price, random factors influence on VAT burden of enterprises in 
Guizhou Province in recent years. Finally, select 100 industrial enterprises from China 
taxation administration information system in Guizhou Province, collecting their 
2008-2014 annual data; influencing factors of the VAT burden obtained through 
multivariate regression analysis. 
According to the research and analysis of this paper, from the absolute value of the 
VAT burden, Guizhou industrial enterprises has been in a high level; but if considering 
ability to pay the tax for all concerned, VAT burden is not high. Different industry areas, 
scale, economic systems has its own characteristics on VAT burden. Results of empirical 
analysis show that there is not a obvious linear relationship between the actual relative VAT 
burden of industrial enterprises in Guizhou Province and its location. However, the VAT 
which has been paid, Enterprise Income Tax Burden, Tax credibility of the Enterprise, Size 
of asset, Capital-intensity and Management precision have positive correlation with VAT 
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 burden; Sales revenue and Whether the Enterprise was established in three years are 
negatively associated with VAT burden. 
 
Key Words: Tax Burden; Value Added Tax; Industrial Enterprise 
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第 1 章 绪论 
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
工业作为中国经济的主导行业，为国民经济各部门的技术改造提供了物质基
础，决定了国家的科技水平和经济形势走向。工业化是增强经济实力的必然道路、
是优化经济结构的着力点、是改善民生并推动各项社会事业发展的基础。工业企
业是工业化的桥头堡、主力军；它的快速、健康发展是实现工业化的引擎。贵州
面临贫困落后的主要现状愈发明显，加快发展的主要任务愈发迫切；在贵州省委、
省政府提出“工业强省”的战略背景之下，贵州工业企业承担了历史赋予的使命。 
自我国 1994 年分税制改革以来，增值税收入在税收总收入中居于举足轻重
的位置，近年来作为中国最大的税种，随着营业税改征增值税的完成，增值税第
一税种的地位更加凸显。贵州省也不例外，以 2014年为例，全省 2014 年增值税
收入 388.7 亿元，占税收总收入 1787.08 亿元的 21.75%。工业企业对税收收入
的贡献度名列前茅，仍以贵州为例，2014年全省工业企业入库增值税 243.81亿
元，占当年增值税总收入的 62.72%。  
税收负担是税收研究领域的热门话题，它反映了国家征税对企业（纳税人）
造成的税收负荷，保持合理的税收负担是工业企业健康发展的必要条件，但由于
经济、政策、征管等原因，不同性质、行业、规模工业企业税负存在不均衡1。
故而认清本省工业企业增值税税负的现状、存在的问题、影响因素程度，并提出
政策建议显得尤为重要。综合现有的国内研究成果来看，存在研究税收负担对企
业本身的作用、影响较多，研究影响税收负担的具体因素以及影响程度的较少；
讨论企业总体税收负担的较多，专门研究增值税税收负担的较少的现状，尤其缺
乏对于影响贵州省工业企业增值税税收负担因素的实证研究。鉴于上述原因，笔
者决定以此作为硕士论文研究方向。 
                                                     
1
 任晓宇.税负转嫁视角下我国增值税改革研究[D].广西师范大学，2011，：4 
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1.2 文献综述 
1.2.1 国外研究文献 
国外对于增值税税负的研究始于对税负公平性、重要性以及税制结构的分析。
Tait（1972）2认为如果对增值税税制结构进行改革，并且对税负的公平性进行
宣传,增值税对物价的影响可以最小化。Liam（2001）3认为增值税的征收对国家
的意义是非常重大的，对其进行研究需要以税收征收原则为前提，充分尊重其基
本性质，以求达到合理的税收制度设计。Kearney（2005）4通过研究得出南非增
值税制度遵循了增值税“中性”原则，文章运用一般均衡模型，详细说明了南非
增值税税收政策；得出结论——合理的税制结构对于减轻纳税人税收负担是有益
的。Dobrota（2009）5认为税收职能是应该得到保证的，但同时提出国家应认识
到纳税人承担的税负轻重也是税收领域的重要问题，作者以罗马尼亚为例，阐述
了税负过重对国家以及纳税人产生的不利影响，最后作者的结论是国家和个体要
求的发展需要衡量税负大小的问题。HÁJEK（2012）6研究表明 OECD 成员国对货
物和劳务征收的消费税和增值税占税收总收入的比例一直保持稳定。大约为该国
GDP的 10%。 
国外学者对于增值税税负的具体影响程度也做了扎实的研究，例如
Carbonnier（2007）7通过分析法国 1987-1999 年间两次增值税改革，测算了存
在税负转嫁的情况下生产者、消费者之间增值税税负分配情况。Toder（2011）8
研究了增值税对价格的影响，增值税会在商品劳务购进和卖出价格之间造成一个
“价格楔子”，如果消费者价格不能够提高的话，增值税税负将由生产者全部承
                                                     
2
 Tait.Value Added Tax,London: McGraw - Hill, 1972. 
3
 Ebrill Liam.The Modern VAT[M] Renouf Pub Co Ltd，2001. 5-5. 
4
 Marna Kearney. An Analysis of South Africa’s Value added Tax[J] World Bank Policy Research  
Working. 2005.8:20. 
5
 Gabriela Dobrota Maria Felicia Chirculescu  Considerations Regarding The Tax Burden Effect and 
Its Mitigation Measures[J] Annals of the University of Petroşani, Economics, 9(3), 2009, 233-238. 
6
 LADISLAV HÁJEK, PAVEL JEDLIČKA, JAROSLAV KOVÁRNÍK  Value Added Tax Position and Tax Burden in 
the Czech Republic[R] Recent Advances in Communications, Circuits and Technological Innovation  
2012 :170. 
7
 Clement Carbonnier .Who pay sales taxes ? Evidence from French VAT reforms,1987-1999[J].Journal 
of Public Economics,2007,(91):1219-1229. 
8
 Eric Toder Joseph Rosenberg Methodology for Distributing a VAT[R] Report of Tax Policy 
Centre(Urban Institute and Brookings institution),2011.04:5. 
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担。 
在影响增值税税负的具体因素的研究方面，Holland（1998）9从会计视角入
手结合会计政策演变，通过对 1968-1993年间的企业数据进行分析，阐述了企业
税收负担与企业规模的关系。Richardson（2007）10研究了澳大利亚税制改革前
后各个影响因素对企业实际税率影响大小的变动。结果表明：企业实际税率的大
小与企业的一些主要特征如企业规模，资本结构和资产组合（资本密集度、库存
强度和研发强度）有较大关系；尽管税制改革改变了这些因素的影响大小，但企
业实际税率依然主要受这些因素影响。 
1.2.2 国内研究 
国内对增值税税负的研究比较详实，主要体现在： 
1．关于增值税税负的概念和内涵 
平新乔(1992)11认为增值税的负担是增值税带来的社会福利与社会效率变
化作用在不同人身上的结果。张复英(1993)12认为增值税负担是国家征收增值税，
并将之带来的经济负担转化为经济利益的减少体现在纳税人身上。邹丽敏
(2008)13认为增值税税收负担率的研究，不但体现工业企业的税负水平，更能从
微观上反映工业企业的获利能力和经营水平。杨斌(2011)14认为增值税负担体现
为个体纳税人、法人、其他个人以及整个社会承受的实际增值税税款。 
2.增值税税负的衡量标准 
付广军(2005)15提出行业税负轻重难于判断，从数量分析的角度看，流转税
税负轻重的判断方法是以行业平均利润率和税负作为基本的参照系来比对。胥佚
萱(2010)16从企业税负计量方法的选择上,主要是宏观税负和基于历史财务数据
的微观平均税负计量。吴祖光(2012)17认为应当结合政府和企业行为、制度环境
                                                     
9
 Holland,kevin. Accounting Policy Choice: The Relationship Corporate Tax Burdens and Company 
Size[J] Journal of Business Finance and Accounting, 1998, 06:12. 
10
 G Richardson，R Lanis Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rate[J]  
Journal of Accounting & Public Policy, 2007, 26(6):689-704. 
11
 平新乔.财政原理与比较财政制度[M].三联书店，1992. 
12
 张复英.税收辞海[M].辽宁出版社，1993. 
13
 邹丽敏.影响工业企业增值税税收负担率的因素及分析[J].经济与管理研究，2008，（5）：73. 
14
 杨斌.税收学[M]. 科学出版社，2011. 
15
 付广军.中国税收统计与计量分析[M].中国市场出版社，2005. 
16
 胥佚萱.企业不同税收负担计量指标的评价与未来研究方向刍议[J]. 现代财经，2010，（9）：87-92. 
17
 吴祖光.企业税收负担计量和影响因素研究述评[J].经济评论，2012，（6）：149. 
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因素来探究税收负担对企业的影响以及税收负担的计量。 
3.增值税税负的现状及影响因素 
张德志（2008）18着重分析了增值税税负提高的因素：“1995-2003 年间我国
增值税占比重的提高基本上是由经济结构和征管因素这两个因素共同带来的，经
济结构带来的影响略大于征管因素的影响。”张敏，张其秀(2011)19通过增值税
三重负担视角估测，得出国家投资工业企业和非国家投资规模以上工业企业承受
的增值税负担实际上是逐年上升这一结论。谢贞发(2012)20通过对比一年间我国
四大经济区域的相对平均地方增值税收入、工业增加值和最终消费的数据关系，
发现东北地区比中部、西部地区得到了相对更多的增值税收入，从而存在增值税
负担与增值税收入归属的不对称现象。白景明(2013)21认为价格状况是决定企业
增值税税负的基本因素；受价格变动基本规律的约束，增值税收入增长率一般不
会过快增长。邓聪(2014)22认为增值税税负、所得税税负、增值税占所有税种支
出比重、资产规模、管理水平以及地区差异是影响规模以上工业企业税负的主要
因素。郑岩(2014)23认为国内增值税的增长受多种因素的影响，但主要可以归纳
为三类因素：工业增加值、当年的价格水平、随机因素。曹键，马雪(2015)24研
究表明，在对钢铁行业上市公司总体税收负担影响因素的研究中，按对其的影响
程度进行排序，分别是增值税税收负担，资产负债率，税收优惠政策，资本密集
度，总资产收益率，所得税税收负担，公司规模。 
4.增值税税负转嫁相关研究 
严才明(2007)25提出增值税税负可转嫁，购买者以价税合计支付货款，不自
觉地承受了部分税收负担，承受程度取决于供求弹性。范潇，姜丽艳(2010)26通
过税负转嫁模型来测算企业的实际税负，可以明确的是增值税并不是由消费者全
                                                     
18
 张德志.宏观税负税收弹性企业负担相关性实证研究[M].山东人民出版社，2008. 
19
 张敏 张其秀 新税制下我国企业增值税负担的分析_省略_基于增值税三重负担视角的估测分析[J].  
新会计，2011，（1）：63-64. 
20
 谢贞发.我国地区间增值税负担与收入归属不_省略_生产地原则和消费地原则的比较分析[J].税务研究，
2012，（2 期）：33. 
21
 白景明.增值税税负与价格的基本关系[J].价格理论与实践，2013，（2）：12. 
22
 邓聪.我国工业企业的税收负担及其影响因素[D].山东大学，2014，：8. 
23
 郑岩.国内增值税与工业增加值的数理关系研究[A].吉林工商学院学报，2014，30（2）:78. 
24
 曹键，马雪.我国上市公司实际税负影响因素的实证分析———基于我国钢铁行业上市公司的面板数据
[J]. 会计之友，2015，（18）：83. 
25
 严才明.增值税的效率分析[M].中国财政经济出版社，2007. 
26
 范潇 姜丽艳 以企业为主体的增值税税负转嫁研究[J].会计之友，2010，（9）：118. 
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部负担，大部分情况企业也要承担一部分增值税。盖地(2010)27认为处于社会再
生产各个环节的企业( 缴纳增值税的企业，下同 )，在一般情况下都要承担一定
的增值税税负，即增值税纳税人与其负税人是可以有条件分离但一般又不是完全
分离的。 
1.2.3 总结与评述 
根据国外已有文献所做的研究，增值税作为在世界上 100多个国家广泛开征
的税种，它的税收负担对于税收效率、财政收入以及税制方面的影响是显著的，
并且在 OECD 成员国中增值税占税收收入的比例也保持相对稳定。不可否认增值
税的开征会产生价格上涨；但如果货币政策运用得当、不断优化税制、对税负转
嫁公平性进行宣传，这种价格影响效应可以降低到最小。企业实际税负的大小与
企业的一些主要特征如企业规模，资本结构和资产组合（资本密集度、库存强度
和研发强度）有较大关系。增值税可以通过“价格楔子”效应，造成生产者价格
与消费者价格分离，根据供给、需求弹性造成增值税税收负担在购销双方进行分
摊。国外文献对工业企业增值税税负进行专门研究的文献较少；且考虑到中国与
其他国家的国情、税制结构、市场状况不尽相同，中国的工业企业增值税税收负
担的影响因素也可能有自身特点，国外研究并未涉及到差异的内容；因此需要在
在国外已有研究提供的方法之上，因地制宜，来进行分析研究。 
国内研究较完善的对增值税税收负担进行了定义、分类，并得出了研究企业
税负的合适衡量方法以及体制环境、企业和政府行为等需关联分析的因素。且国
内研究表明，增值税并非由最终消费者全部承担，工业企业承担了部分增值税税
负。基于上述理论基础的增值税税收负担相关研究表明：工业增加值、存货、价
格、公司策略、行业特征、地域分布、税收征管效率、企业财务指标等对工业企
业增值税税负都有影响。从税负现状来看，目前国有资本及非国有资本规模以上
工业企业承受的增值税负担实际上是逐年上升，且存在增值税负担与增值税收入
归属的不对称现象；而税收负担较高不利于工业企业竞争力的提高和行业持续健
康发展。鉴于现存的国内文献对于笔者所在的贵州省工业企业增值税税负的研究
较少，基于实际缴纳增值税的税负实证分析更是寥寥；且贵州工业强省战略背景
                                                     
27
 盖地.企业增值税税负辨析[J].财务与会计，2010，（9）：69. 
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